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New York, Cambridge University Press, 2012
La obra de Peter Stopher constituye 
uno de los mejores y más exhaustivos 
compendios sobre investigación social 
publicados en los últimos años. En sus 
más de 500 páginas, divididas en 23 capí-
tulos, se exponen los principales aspectos 
de la investigación con encuesta. El autor 
es profesor de planificación de transpor-
tes en el Instituto de Transporte y Estudios 
Logísticos de la Universidad de Sydney, lo 
que constituye un enfoque de la encuesta 
desde la perspectiva del recuento de la 
movilidad de las personas y la planifica-
ción urbana, una perspectiva no muy habi-
tual. Este perfil, lejos de la sociología y de 
los estudios de opinión y mercado —iden-
tificados habitualmente como los principa-
les usuarios de las encuestas—, ayudan 
a justificar la realización de la presente 
recensión.
El texto comienza con dos capítulos 
donde se presentan elementos estadís-
ticos esenciales para la investigación 
social, lo que constituye un excelente 
punto de partida al evitar que el lector 
tenga que interrumpir la lectura para recu-
rrir a textos de estadística. Tipos de esca-
las, presentación gráfica de los datos, 
medidas de tendencia central y variabili-
dad, distribución normal, aleatoriedad y 
representatividad, errores y sesgos, etc. 
son algunos de los aspectos tratados en 
estos dos primeros capítulos. Aunque hay 
un apartado titulado “algunas importantes 
definiciones”, el escaso espacio dedicado 
(una página y media) y la forma en la 
que estructura la información no permi-
ten al lector un rápido acceso a términos 
esenciales. Contar con un glosario con 
la definición de cada uno de los términos 
tratados hubiera mejorado notablemente 
el texto.
A continuación aparece un capítulo, 
desde mi punto de vista un tanto descon-
textualizado, sobre la ética de la investiga-
ción con encuestas. 
En el quinto capítulo se entra en la 
materia específica del texto, la investiga-
ción con encuestas, realizando una pano-
rámica general de las etapas del proceso 
de investigación. En el siguiente se expo-
nen las diferentes modalidades de reco-
gida de información, prestando atención a 
los aspectos con mayor proyección futura 
como son las encuestas web (Bethle-
hem & Biffignandi, 2012, Couper & Bos-
njak 2010, Couper 2010) y la utilización 
conjunta de varias modalidades (modos 
mixtos).
Sigue un capítulo sobre el grupo de 
discusión, con una exposición enfocada 
fundamentalmente a la elaboración de 
preguntas del cuestionario y a la adecua-
ción de éstas para la población objeto de 
estudio (pretest), algo que se deja claro 
en las primeras líneas del capítulo. Si el 
grupo de discusión se ha utilizado para 
la elaboración del cuestionario, procede 
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ocuparse —lógicamente— de la compleja 
tarea de la elaboración de instrumentos 
de medición (cuestionario); aspecto que 
es tratado en tres capítulos (del octavo al 
décimo): el octavo se centra en los tipos 
de preguntas y el aspecto físico del cues-
tionario, el noveno sobre el diseño de las 
preguntas y la importancia de los términos 
empleados, y el décimo sobre las catego-
rías de respuestas.
Elaborado el cuestionario, el capítulo 
undécimo se dedica a su administración, 
prestando atención a cómo contactar con 
la población objeto de estudio: número 
y tipo de contactos, diferencia de los 
contactos en función de la modalidad 
de recogida, y como lograr la máxima 
respuesta, exponiendo estrategias y 
recursos para aumentar la coopera-
ción. Resulta sorprendente, dentro de 
las estrategias recomendadas, la gran 
importancia concedida al reemplaza-
miento muestral, cuando todavía no ha 
sido explicado el tema del muestreo. 
Esto, sin duda, puede confundir a los lec-
tores con menores conocimientos.
El capítulo duodécimo supone un dis-
frute para los preocupados por la calidad 
en la información recogida, y es clara-
mente visible el esfuerzo que el autor ha 
realizado para convencer al lector de la 
importancia capital del pretest para lograr 
una investigación de calidad. La exposi-
ción sobre la selección muestral (del pre-
test) y su tamaño es excelente. El autor de 
esta recensión, que lleva varios años dedi-
cado al desarrollo y utilización de nuevas 
técnicas de pretest reconoce que en 
ningún texto ha encontrado una explica-
ción tan precisa. Otro aspecto, no menos 
destacable, es el coste —en tiempo y en 
dinero— del pretest; no más del 5-10% del 
coste total de la investigación.
A continuación (capítulo 13) se aborda 
el tema del muestreo, sobre el que ya han 
aparecido referencias en el capítulo de la 
administración y en el dedicado al pretest. 
La exposición realizada es sumamente 
exhaustiva, lo que explica el tamaño 
del capítulo (71 páginas), resaltando el 
esfuerzo pedagógico del autor al apoyar 
su explicación utilizando numerosos ejem-
plos de muestras reales. 
Aquí termina la primera parte del libro, 
separación de la que no queda constancia 
en el índice y que tan solo se advierte en 
la primera página del libro. Ahí se dice que 
esta segunda mitad se dedica a aspectos 
más específicos (encuestas repetidas, 
coste, encuestas web, etc.), aspecto que 
no comparte el autor de estas líneas al 
constatar que abordan también aspectos 
intrínsecos —y fundamentales— del pro-
ceso de investigación como son el trabajo 
de campo, coste, codificación, grabación, 
ponderación, y tratamiento de la no res-
puesta. 
El capítulo 14 se ocupa del efecto del 
tiempo y considera las ventajas e incon-
venientes de las encuestas de tendencias 
(cross-sectional), panel, panel rotatorio 
(overlapping samples) y encuestas conti-
nuas. Posteriormente se aborda el tema 
del coste de la investigación, desagre-
gando las diferentes partidas de gasto 
y mostrando como el cambio —o com-
binación de modalidades— supone un 
importante ahorro económico. El capítulo 
siguiente (número 16) está dedicado al 
trabajo de campo. El autor de esta recen-
sión todavía recuerda la extraña sensa-
ción que experimentó (durante la lectura) 
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al encontrar aquí este capítulo, tras las 
encuestas longitudinales y el coste de la 
investigación. ¿No hubiera sido más ade-
cuado colocarlo cerca del muestreo?.
Tras terminar el capítulo el lector 
se enfrenta a otro sobresalto al consta-
tar que el siguiente está dedicado a las 
encuestas web; una modalidad de reco-
gida que ha aumentado notablemente en 
los últimos años y que presenta un gran 
futuro (Couper, 2011). De hecho, la última 
edición del Estudio de la industria de los 
estudios de mercado en España realizada 
por la Asociación Española de Estudios 
de Mercado, Marketing y Opinión desvela 
que el 40% de las encuestas realizadas 
en España en 2010 emplearon medios 
electrónicos (AEDEMO, 2012). El análisis 
de esta evolución en los últimos seis años 
muestra que la recogida de información 
con esta modalidad se ha cuadruplicado, 
pasando del 10% al 40% (AEDEMO 2006 y 
2012). En el capítulo se consideran aspec-
tos como las diferencias entre el empleo 
del papel y la web, elaboración de cues-
tionarios web, cómo conseguir la máxima 
difusión del cuestionario, confidencialidad 
y potencialidades gráficas de las encues-
tas web. Resulta sorprendente que este 
capítulo no cite algunos de los trabajos 
clásicos sobre el tema (entre otros Couper 
2008; Dillman et al., 2009; Lozar Manfreda 
et al., 2008), así como otros textos recien-
tes que han tenido una gran difusión (entre 
otros Bethlehem & Biffignandi, 2012). Más 
sorprendente es su ausencia de referen-
cia a los paneles, uno de los aspectos 
más controvertidos de las encuestas web 
(Baker, 2010, Couper, 2011).
Como si de una “montaña rusa” se 
tratara el siguiente capítulo supone otro 
importante cambio de tema al abordar el 
tema de la codificación y grabación de la 
información. Los dos siguientes (capítulos 
19 y 20) están dedicados a la ponderación 
y a la no respuesta, aspectos que —desde 
mi punto de vista— debieran estar coloca-
dos junto al diseño muestral. 
La sensación del libro mejora en los 
últimos tres capítulos (21, 22 y 23) que 
se ocupan de la evaluación de la calidad 
de la investigación, el futuro de la inves-
tigación social, y el archivo y difusión de 
los datos. En el capítulo 21 se presentan 
diversas medidas para conocer la calidad 
de la investigación, añadiendo a la (habi-
tual) tasa de respuesta total otros elemen-
tos como la no respuesta parcial, limpieza 
en los datos, error de cobertura, y error de 
muestreo. A continuación se desarrollan 
indicadores específicos para las encues-
tas de modalidad y se termina presen-
tando diversas medidas de validación 
Pese a la dificultad de hacer predic-
ciones, reconocida por el propio autor (p. 
478) por los grandes avances tecnológi-
cos experimentados en los últimos años, 
trata de aventurar las últimas tendencias. 
Comienza dando cuenta de las enormes 
posibilidades que presentaba la encuesta 
telefónica hace unos años, posibilidades 
que han sido truncadas por el uso indis-
criminado del teléfono por las empresas 
de telemarketing, la “ruptura” de la unión 
entre número y áreas geográfica, la ele-
vada cantidad de números no listados y el 
desarrollo de la telefonía móvil (el teléfono 
pasa de ser un equipamiento familiar a 
personal). En un segundo momento con-
sidera los grandes —y rápidos— movi-
mientos de población entre países que 
han tenido lugar en los últimos años, que 
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ha generado que un gran número de per-
sonas no conocen el idioma del país en 
el que viven. Esto plantea numerosos pro-
blemas para la encuesta, problemas que 
no se resuelven con meras traducciones 
“palabra a palabra” por la necesidad de 
adoptar también determinadas expresio-
nes y dialectos locales (p. 482). El autor 
presenta varios ejemplos, de encuestas 
realizadas en Miami, donde la “traducción 
literal” genero grandes problemas. Otras 
“tendencias futuras” son la utilización 
conjunta de varios modos de recogida 
de información, lo que reduce el error de 
cobertura y no respuesta, así como las 
grandes ventajas que supone la unión 
de información de encuestas y registros 
administrativos. En último lugar da cuenta 
de cómo diversos dispositivos electróni-
cos (GPS, smartphones, etc.) están sus-
tituyendo al tradicional cuestionario en las 
encuestas sobre movilidad.
El trabajo termina con una serie de 
consideraciones sobre como guardar y 
archivar la información, en un momento en 
el han proliferado bancos de datos donde 
la información de los entrevistados (micro-
datos) está disponible y es de fácil acceso 
a otros investigadores. Enumera diecio-
cho aspectos que debe incluir TODOS 
los conjuntos de datos depositados (pp. 
501-502): patrocinador de la investiga-
ción, propósito y objetivos, herramientas 
utilizadas para contactar con la pobla-
ción objeto de estudio, procedimientos de 
campo, universo y marco muestral, diseño 
y selección muestral, detalles de la conse-
cución muestral (no contactados, ilegibles, 
etc.), tasas de respuesta, modalidades de 
recogida empleadas, fechas del trabajo 
de campo, características de los entrevis-
tadores, indicadores de calidad, precisión 
de las estimaciones, edición y depuración 
de la información recogida, descripción 
descriptiva de los datos, información con-
textual (otra información) y materiales de 
referencia geográfica (empleados en el 
trabajo de campo). 
Pese a la exhaustividad del trabajo, 
como se ha señalado al principio de esta 
recensión, hemos dado suficiente cuenta 
de que la organización de los capítulos 
puede generar confusión a los lectores 
con escasos conocimietnos. El excelente 
comienzo del texto, recogiendo los aspec-
tos esenciales de la estadística necesarios 
para comprender la investigación social es 
interrumpido en el cuarto capítulo sobre la 
ética de la investigación social; capítulo 
que debiera —a mi juicio— quedar colo-
cado al final del libro (o al principio si es 
algo sobre lo que el autor desea incidir). El 
muestreo es otra de las temáticas que no 
aparecen adecuadamente situados, muy 
lejos de las modalidades de recogida de 
información. La modalidad de recogida de 
información está muy relacionada con la 
información que se tiene del universo, del 
mismo modo que numerosos aspectos del 
cuestionario (apariencia, tipo de pregun-
tas, duración, etc.) están condicionados 
por la modalidad empleada; por lo que 
se trata de elementos que debieran estar 
situados próximos. Algo similar sucede 
con los capítulos sobre ponderación y 
no respuesta, que son desplazados a la 
segunda mitad del libro, cuando debieran 
figurar cerca del muestreo.
Además, algunos aspectos son consi-
derados como temas “fronterizos” por su 
ubicación en el texto y que, en realidad, no 
lo son. Nos referimos, específicamente, al 
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establecimiento de contactos con las uni-
dades muestrales según la modalidad, 
situado en el capítulo sobre administra-
ción del cuestionario (undécimo) y tratado 
de forma muy superficial en el capítulo 
sobre modalidades; conseguir la máxima 
respuesta reemplazando unidades mues-
trales, en el capítulo sobre administración 
del cuestionario y no en el muestreo, etc. 
Comenzamos la recensión seña-
lando que se trata de uno de los mejores 
compendios sobre investigación social 
publicados en los últimos años y, pese a 
las críticas señaladas más atrás, no qui-
siéramos que el lector terminara con una 
impresión negativa del mismo. Destaca, 
fundamentalmente, la tremenda exhaustivi-
dad de los contenidos y la profundidad con 
los que son tratados, aún cuando se trata 
de algunos de los temas más recientes y 
novedosos: modos mixtos, pretest y no 
respuesta total (Sedransk & Tourangeau, 
2013). No menos importante es el carác-
ter pedagógico del autor al acompañar 
la explicación con ejemplos extraídos de 
investigaciones reales. Conviene reseñar 
también la utilización del grupo de discu-
sión como herramienta para la elaboración 
del cuestionario, algo señalado en muchos 
textos pero escasamente abordado. Como 
conclusión final, creo que nos encontramos 
con uno de los textos que será muy citado 
en los próximos años.
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